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SOBRE LA FLORA GALLEGA, i¡
por
SANTIA GO CASTRO VIEJO
Couatiuítíando la liííea de nuestra anterior ptibiicación sobre floristicar
gallega (5. CÁsTuovJucJo 1971) comunicamos hoy los hallazgos de es-
pecies que consideramos de interés (corológico, ecológico o - sisteníá--
tico. etc.) para eí níejor couiocimiento (le la flora gallega. Las líerbo--
ruzacuolíes- en las qtíe encontramos estas especies se llevaron a cabo con.
motivo de los trabajos que veniamos realizando para la finalizacióní
<ha nl i tesis <loctcurai eh la pcíuiíístíla cíe Morrazo (Pouítevedra) (*).
Esperamos, etí tun ftittíro l)roximci, liublicar el catalogo corní)leto
de las especies líerliorizadas por nosotros en esta iliteresante peuii use—
la, pero creenlos preciso adelantar nulas pocas que considerarnos de-
lila vor interés.
Ammoides pusilla (Brot.) Ureist.. Bulí. Soc. Sci. Dauplí.. 61: 6281
(1947)
.Svuí. : Ptych Otis a-vinio-ides Koch. J’. veptíejílato. D tílíy, .S’eseli n--nimn-Oi— -
des L .,S. p¡r-sílíur--it Urot. , Carum a-v-z-mo-¡des (E.) Bali.
La primera cita que encontramos de esta especie en Galicia corres--
po:íde a PLANEí.LAS (1.852, pág. 230). qtiien dice: «Crece en los cam--
pos (leí distrito níiñiano». Posterioruncuite. COLMEn 0 <1886. fl~g. 517Y
eseriNa : «TériiíiLí o de Tti ~ fronteras con Portugal (Palau») : por fin.
(*) Una vez n]iIs hemos ele hacer couíslar Linestra gruí Oid a la Ftíuídaci<uí Fe--
dro Barrié de la Niara «Conde de Tcaosau por la Boca dc Iniciación a la Tas-estiga—-
cilio díu:e ni? concedió para la realización ¿cl 1 ralíajo.
[6 í-í<v;y,s us-:í. i)I-:J--*k-í--\uIiN-i-<) í,;r I—o~r>A~[<x~ ~ t—tsicíi-.n: lA vl-:cie-csI.-
LANt;E tu \-V ILLRU\L si &<. LANcE (.1880, pág - ti) trauíscribe las ‘ citas (le
J:’i.ANEuIAS y LoLMu- 1RO
No parece <[lic se e iiity-a dacio Liunclio ciétilto a esLís citas, ~iiues
MERINO uso iiielusc U especie en si: <ti-lora» iii. t¿ue sepauíios, se hace.
1)05tei-ioiLiieiutd. i efe: e nebí a ella cii Galicia. Inri> jo «Flora ltnL-opaea»
(linoS. pág - i < cl ice ed <is rcspec to í su a re.a tie ti 1 stribíLc dii <Aledite —
vra iíeauí regio u i exte cliii g to Portugal».
1Koso tr tís la isenio s Ci (CO ittrado cii ‘IVráíí, Al oalia (Pc> ::tc ~ecíra), cl
114—X—1971 - e u ;-íni bicuite frauca nseíí te rnécral . u í i trófi lo, e u couíí unidad
- tic L ol!o—I->l</ nt di <¡PdÑtuí¡ vuyor¡s Liiíkola 11112.1í lieger 1.980. Si medio1 -
cuí glie cree ia coííctíerds i cotí el scnn Lcd o por izE u ex «¡vGO UF?> líO (119.13,
- pág. 447) ~< A MAHAL SeAN-cc) (11.971., pág .530) para Portíí gal.
1 u el lieL liario tíel ardius Uotáiíieo cío Madrid (AlA) existen pliegos
proeedleuste~ de Arciales -‘ Aíítecítíera y Sierra de .l{ouda (Málaga). Lorca
- (Al tu’ cia) (u iclal caííal (S.L-villa) 3d <uites cíe Gol luí lo (Carut tcíi a). iTa—
teríu (CatI u ¡) y Zafra (.1) tclaj oz).
Ci Ceiild> atincj Ile íío 1 temo s y isí ti los plieg:t.>s cíe PíANEi. LAS, LItiO lii
- especíe dc it eíucouítrarse 16 g-icaiilente en la z O Lid - por él iiiti lea cia y de—
unas locali tia tíos cíe cliii, a ch 11 cío cíe la lía rt O Dccidental costera de Ga —
licia y 1)01’ t;uííto cuí «11.
7lora ltuí—opa ca » deLici-;, uídicai’se <[le. su al—ea se
--extiende luí sta e\ NW. cíe Espai\a.
<Cyperus eragrostis L.;tin - - Tabí - lXiscvcl - Mc¾h - Uot. - 1: 1190 <-1971)
Sv-íí. : O. vCQetus Willcl.
1—te rbor i zaclo por u osot ros en tíos locaIl chicles (ambas el el avtuiit;i—
— í]íleuíto cíe Cangas cíe Morrazo (Pouíteveclra). 1.-a glluia dc 11-1 ha y Carba—
lleira deA íd ii u;) - Las tíos teni aíí cuí conilí :1 :1:1 aníbieii te ííííí brófilo o
suiburnbrofil o y ííuí.sííel o Ii úmedo co:, tcíídeuí ci;t a cuuclíarcarse.
Los eje:ííplares por ud:so [ros colectad os corrcspondeií
1,rc,lnblcííseu —
-te a la foí-uuí;t VI)’CSdCus. :1 ;g-u»i cluíc los e euíípiares poí-tíígui<=sesCaO—
-tentes en eí herbario dcl Tardiíí Botánico de Madrid - Nuestros ejem-
plares tiene,-, las espig-uí iiigis muy ceuuíípactas cii apretada cabezuela. qtíe
- contrasta ccii, ci aspecí ti laxo cíe la iiiflorescencia tic los ejenípla res pro-
cedentes cíe otras local iciades - Pero la iclenti ficaeldís precisa cíe este
-hm tonal es íí robleií, a t> u te tocía x-i a :io iie:iiOs 1)0(1 i cío resolver por falta
«de íííaterial dc coulíparací oit
Fleijios visto adeíííiis un plicucí (Nf A II ~054-) cii ctiva etiqueta se
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lee, de puno y letra clol Padre (-?< « Galicia, Meriuio » (sin precisar, con
más detalle, la localidad), y otro en el herbario de la Facultad de Sal--
macia de Santiago dc Conípostela (SANT 006:36) procedente de Cangas
-de Morrazo (Pontevedra). leg. Vicitez., det. BelLot, y por último 10-
VAS CIODAY & BEILOT (conuní; ucacíouí verbal), iuídican haber observado
-esta especie entre \‘illagaí’cia x Villaj uán (Pontevedra).
Erysimum Iinifoiium (Pcrs.) Cay, Erysm. Ñov., 8 (1812) subsp.
linifolium
Creemos vale la pena destacar eí habitat euí cjííc fue cuicontra da
-playa de Limen s y playa de Area Brav-a (Ca:ígas <le Alorrazo, Poíno—
yedra), 21—VI—] 971, coííípoí’táuaciose como psarnmófila en comunidad cíe
Ru]’Ito r bio—A -vi.»>op hiletu-;-u. a-reno y-u?- e Tx. (1l.94h) 11 ~50, e Ib O ¡UdC! 31/It pro-
cnmbe>uís Uellot 11966
Su habita.t más frectícuite es eíí itígares del iííterior, cuí eniplazamieií—
tos secos, bordes cíe caiiiiuios, etínetas, al pie o cii reuíclijas dIc paredes,
etcétera.
Gnaphalirnn purpureurn L. var. purpureum
I-Iai:íiamos publicado esta especie (5. Czsnzovisjo 1971>, pág. 10) y
-escribianios entouíces «Fonios cotasnítado los herbarios iVIA, ?v[AF y
MAC, siuí haber encontrado citas españolas tampoco la líenios visto
-citada en la laiblioo-rafia coíí sultada, por lo que creemos es usueva para
España» uíía vez pialilicacío dicho tralvtjo. SI. LAtNZ ííos envuo. ama—
blenícuite, tina fotocopia cíe iiiia peqtbena ííota publicada po~ 5. Du—
PONT (1962. pág-. 1), cii la que citalía la especie (sin especificar vane-
- -dad) couíbo u itex-a en Lspana - Sus ejeuií Aa res (1. e-) los líabia reco-
leccado además muy cerca del lu”ar ely que lo habíamos hecho nosotros.
Correspoií de a cliclí o autor, por tanto, y no a mi. cl Ii oíl Or de 1a flflO—
ridad de la cita.
Se trata. Sin dUcía, cíe tiiia planta sííbespouítánea ([tie en la aettíahídad
está invadiendo el occidente de Galicia, pues la luenios observado re-
ciententente, crecieíído con profusión, basta Padrón y- Negreira (La
Cortuña), y lLAiN? líos decía cii su carta cítie taiiil>iéuí la lialuja ol~serva—
(fl Destu<qocnios que, la especie íío :¡parere t> SIL llora. nl:> tille Cii la clave ci;-
-cotoiuuica -
1 S -r u sí;ijo 0<-: u. BE] ‘-1 Ñ~rá MiS» rtí Dic tuorSN ¡(YA Y 1 su OLeci>. ~- tu u; iVFAL - <ti -. O E
de mt;>- abuuídaiitc en cocía la zona Sur—Oes te de Pouitevedra, (Vigo, Tuyr
etcétera).
Hydroeotyle bonariensis Commersoui ox Lauít,Eatcvcl. ?-llethi. Bou,.
3: .178 (1789)
Especie naturalizada en Europa, procetíente de la zoila templada.
cíe Sííraníérica. Euí Galicia, que sepamos, únicamente ha sido encoíí—-
trada por Becur (195.1, pág - (43) : «lv>. die Landcuíge El (Árox-e U. rieti
fil r Spa:í ieu;» (en el is uno El Gro ve, u useva para España).
Nosotros la hemos herborizado en las dunas terciarias del arenal de-
Barra (Cangas de Morrazo, Pontevedra), Ei-IX-1971; creciendo normal—
merite (con llores y frutos bien desarrolla(los) en comunidad de Ib e-ni-
detuqn ]‘-ro e-ambe-ní-is Beliot 1966.
Creemos que, cíe buscarla deteniclau-nerítc, aparecera cuí líabitats-
itiduiticos o siiiiilares en mtíciios tilás ptíntos de la costa gallega.
Juneus imbricatus Laltarpe, Monogr. juncécs, p. 114-9 (1827) van
Chamissonis (Kíínxhí) BuclíeLtatí iii. Eíígler, Pflauí zenreich, 4 (30)
11.22 <115)03)
Svn. : J - Clícr-,u¡ssou Ls- E utírlí, Fu; lun. Pl. .3 348 <1841).
I-íernos hierbo ri zacío esta plaata euí cío s oca sí o cies euu el A ytiLltamie.n—
to cíe A—bali a, cuí i<-~ ~riníera ocasión en la Pan cliiia - -LV 1 .14—-! 97,1 - cii
ctiííeta de la carretera de Cang-as a Moalia (en comuu;i<laci cíe Gala-ch—
¿es to/>;.entoscr—Dq~~¡tohc p ?rr]’zr ¡‘cci. Ass - Belí ot & Casaseca 1959). y la-
segunda, meses niás tarde, entre las grietas de las piedras de un ca--
iiiiLi o en La Carrasqtteira (en comtín ida ci de /t oíio<Píanto.gínet-urn ma—
y oris (Linlola 1.9211.) Beger 1930).
Se trata, si u; clxi día, cíe la van edad Ch-a v-¡-isson Ls — a juzgar por la des—-
cripciúíí d.e Kí ~ un <1 ~ U p lo- :-i-ISj x- sic BuclutÑAu it Exc;í.ícuz (1903.
pag. 122). ½ t 1 xi N/ (1 971 u ‘cg. 31). ba sándose- seguramente en la-
descripción hedí pou 1? Ftu=N-xÑnvs<19SF. pág. 137) de unos cíem-
piareis de Ccuníbu u apuntaba la posibilidad de qí.íe los ejemplares por
él detcrníiuíador pertc ííece~c u; a dicha Nariédad, «ami siendo menos-
rol >uLsta chile í cl Cou nl <u ; N it tu ral iiiente - si u emiti 1’ cípiíí ióu alguna;
sobre it Ial <-ti ic-o.uchu,
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Auuiqtue los ejemplares de nuestros pliegos, conio apuntaba LAfNZ
(1. c.), soíí meulos robustos qtíe los (le Coimbra, estáii cícuitro del in-
tervalo de x-ar:acióui qtíe señala BocruENAn (1. c.) «Pl. major, stricta,.
.10 usquse 4-0 cm. alta;», ya que miden 20-30 cm.
Sobre el hábitat podemos decir que, al igual que el descrito por
R. EBíeNANDES (1. c), crecian estos juncos en cuneta de carretera o en
bordes de camino rtírai. en ambiente ciarameuite rtuderal nitrófilo.
Sc trata, por tanto, de una especie subespontánea (procedente dc la
Región Antliuia apud. mdx. Kewensis, pág. 1256) en periodo de ex-
pansióuí en la Peninsula, que posiblemente debió subir (a partir de
Coimbra), por la costa atlántica hasta llegar a Galicia. amparándose
en el carácter snbmediterráneo del clima de esta zona, Es de- suponer,
por consiguiente, que al igual que ocurrio con Gnaphalium purpu-
¡‘cí-on L. var. pur--rpitr-re-ít-->u- Gleason y otras muchas plantas, continiíe ex—
pandiéndose rápidaníente por las rías bajas primero, y luego, quizás,
por toda la Galicia oceanica.
Lepidium bonariense L., Sp. Pl., 64-5 (1.753)
Oriuuuída cíe Argentina, que aparece citada eíí la bibliografla por
primera vcz. en España por =4. LÁIÑZ (1.962. phg. 13), qtíe dice:
tiuralizada cuí ConíiIias (Santander). no figura en el catálogo de Hey-
xv 00 d >i.
- En la obra de WAurueut RoBYNS (1>856). «Flore generale de la Bel-
0-iquelí va anarece citada esta especie cuí Europa.
En cl herbario del J.urdín Botánico de Madrid líenuos visto un pliego
(MA 1l.5t4Sfl. en cuya etiqueta pone: «L. ruderale L., Comillas (San-
tander) in rupestris, VIII-i.951,Leg. Ni. Laínz, 5. $, tet. C. Vicio-
so», se trata, sin duda, de una erronea determinacióuí de C. Vicioso,
conio posteruoruiieuite comprobaron LÁÍÑZ (1. c.), y BEtTor, al corre-
gir éste, cii la etiquieta del pliego, la deííonuinacióuí que- Vicioso: le
había dado.
No la sabemos citada cuí Galicia.
:20 -ru,-A¡dAJtj,s lIJO- J<t-:J-AIL-rAni«i*-J-c} 1>12 I¡<-¡~?--*N1t>t >JStciiotOA VECETAI—. VOL. Vi
Lepidium virginicum L., Sp. 11<1.. 65± c1753)
La primera eit;t - ci; la b iii iografia espauiola, que (-le esta especie
- ce),, d)ccuii05, eoi-u-espt>iítlc a IPau (11891.. pág .138), qdiieíí se unu/a a tritus—
críbir Luía cita de L. LaMie (Jo uní - dEl ist. nat. . 28 fevr. 1188:3. Bor-
deaux) de plantas recogidas en Santander.
Esta referencia la tomó WIunj-eo~wÁu- (1893, pág. 298), pero sólo asig-
n-<tneiola a Pzu y no a LÁMic, que es el que publicó el hallazgo.
4<01) uie;utz IR tu-LtD encontré esta platuda, seguí] Mtatu-ú (1/ 9<15, ¡vi—
gina 1.20), en los alrededores cíe -la (Pontevedra), pero igno—
i’auido la cita tie LAxtír, el Padre la senalaba eouiio posible uiovedad
-para España.
- - -- ~5) cOui suleraba erróíít:a la cita cíe lotítevedraLÁisiz (11952, púg.
estiínaíí cío y ue se Ir; <taba de otr; ¡ ViIIag-arciidu cii la provi:i cia (le Lugo.
Pero posterioriiíentc (1956, pág. 78-1) rectificó este criterio.
Estos últimos errores han venido ocasionados por el hecho de que
los pliegos de RoDuiGíárz. FRANCO carecen de etiqxueta (LÁÍN-!, 1. c.) Y
tambiéut es lóg-ico c1uíe en el herbario de Bac no exista la plauíta, ya
guíe se 1 intitó a tra u scribir la cita ti ci hallazgo (le 1< L-ztxi rc -
Además, ya Uucn (11.951, pág. 56) la citaba también cii \¡ illagarcia -
Nosotros la tiernos recolectatio cerca de ?vlanííí (Pouítex-eelra) - 8-VII -
1971., eu nteclio riud eral. couíí o la iiiayori a de las adventicias.
En el berbau-io del Jardín. totó nico cíe Madrid (MA) existcíí pliegos
de ejentplares herb<íri zadlos cuí N-lanllcuí (Barcelona) - l-’asa jes (Ciuip-<u-,-
cea). Nl ira valle (Y haca x <: 1’ t d41L<Qla<la (Su íit¡i «leí-) -
Sorghunn halepensis (1 ) Fas 5cm.. 1: 101, (1.805)
Sai u - : JIo le-as lí-<tl e]’ C/2 ‘uf s 1 lo. <l-(’opO/toe fu a-le/> e/1-Se (L.)13r <fi -
Atíncíue Li O cíe gra Li iiitei c« 1 iaceuí;o5 destacar eí hallazgo de esta
pía u ta Cii la pe:] iiist: la clr \ ¡cuí: izo. he.rbou-iz;í da el 5—ViI 1—Y 971 cc-rca
ti e la carretera (le Ma liii “ Fo u teyedra -
[LI 1íadre Unauui uuí;o (49<0 n ic~ - 4-23) citaba ci lualla-zgo «leí Usti!agi-
muí Sp ha edo ¿he e<í so -rgh (1 u ííl 1 Cliii t - «ev 1 cus ovarios (le Su0 rgnui;
lialepeuise. Villacr-srci;t 1 c u u ol (Galicia) - Y 1—1 865, leg. López Seoane».
Pcusterionmuiente. lj.Á Mi (1 ¶156 - 1íág - 552) escril <ja íefiriéndo se a esta es-
n.utti< u..x iLOIJA t:xtt.vta~ ti 21 -
pecie «LI pliego de Ló1ícz Seoane (‘(iliagarcía y Ferrol) íío parece-
(jU.e se ha conservado. Se tratará de tilia simple sííbespoíitáiiea, su qtíe
cíe.seartemo 5 (leí tcído sct natu ralizael óuí restr ino-i sub da o mala. dctermi—
lía ciouí».
5ií la bibliografia coíístíltada lío liemos eíícontrado otras alusiones-
ni citas de nuevos hallazgos de esta especie en Galicia.
Dadas las citas c
1tíe 1itiblica \VtLuKo MM -Mt WI 1 LEOMiS? &: LANCE-
(i.sn:i,. pág - 48) : «Caiítabria. Cataluña. Reino de Valencia, Murcia
Graiiatla, etc,». PEREIRA CourtÑHO (11.911.8, pág. (15) cii Pc>rttígal : «Vi:
ñas. lítiertas, canilios Cetutro y Stír», y las Iocalidla(les de los pliegos-
existeiítes en el herbario MA: Barcelona, Castellón, Mallorca, Valen-
cia. .~-{urcia. Craííada, Málaga. Almería, Madrid , Zaragoza y Toledo;
ííos inclinamos a peii sar cine se trata (le uiia especie stll)espontanea am—
1M ja incii te u atura lizacia eh la actualidad cuí la pen iíís da. ji relerentemen—
te cuí las zonas eMitías o teniplaclas,
E. i it u. ‘ o o a .t u’ u -~
Etuclí. Y-!- 1.91] Cl,er tlic T-Itr:u tun
4 Vegeoition Ntrtlwesu—S
1xtuíiens — Soc. Sci.
l
7ctiu¡ie¡< Couíiuiicuí t/i<A.. íd) (1:7): 1.—OS. 1-1 clsiuígfors.
C;ís(roviejo. 53.— lOT>. — Sobre la Hoja gallega — ‘Prat. Dep. BeY. y 1-isbA Veg.. 3:
9-14. Madrid.
Coliiíc;rtu. Al. 1886— LLitinicracii,ii ~— í-cvisi¿iu <le luís pi;iu,das tic 1;: peuliLisula tUis—
1<;: u o—iaisita,ia - 2 : II —(142 latí r dI -
.lútuí>ont ..P- — i9112 — La Cií;íííI¡:íI¡uuuui utotn-cu<tu í»oui- la ¿lcr- esíc<guiole —~ 1 \I ¡ode
u,,
3 PIantes .57 aLuné - 325.
Duíp<-uiíc - 1’. & 53- — 1926 — Addiu iouus a la flore dn Xord-Oucsí dc 1’ Pspagiie — tul>.
Suc. l-Jist ‘<-it i’olousc, 91.
Fuigler. A i<MVI Das FIian-zeiíreich (unonografia T,-uuicuuceac uuor Pr. lItucluei;<tu) —
IV7VI ( u> 1 Sl leipzig.
Fcr,í:¡,ucles E lO u> No:»> sol>,-c a flo’-a <le Pou-uug-;uI. Y — Bol Soc. flu-<ft 28
(2-’ sc: e) 1 1 1 Y Coimbra.
1’ra:íe’o. J. >0<1 \o~-:i flor;: le Porutugal — 1.: 1—647. lisboa.
RuuíidIi. G. 53 >5>1 — itníuiaeratio ídaíitartuiíí funuuiuíiíi luut-usi>nt’ eogiuita,-iin, —2: 1—
64-1 - 1-1 uncí, u -
Tau,-,. IVÍ. —1.055— Aporrucioiícs u:> eoiioeiuiuielutuu cíe la llora t~itll ega — líroteL-ja
(Ciéuít:ias naturais). 24 (2-3): 108-1.43. lisboa.
l1.aiuu-z. Al - — i ¶15(1 — Aportaciouíes al conociníiciíto <le la flora gui llega - It — Anal - lnst.
Roíx A - j. CavauíilI es - 14 : 220-555. Madrid.
Laiuí-,, Al. — 10(12 — Apcírtaciouues al conoc’niicuLtdi tío la Ilota cuiiídalíro—as<uur. VI —
11 o> - fuísr - PsI - Asd,-uriaaos - ;uflo.1 < (15): - Oviedo.
22 lEAL ~O5 DEL raL-AutVAN -rulo Dx 1<0-riN ¡ es y ¡‘‘su OLdu( :1 A vet¡rz-xr. VOL~. ‘u
Laliuz - M - — 1 71 — Apo:taei íuies al conocimiento de lu, llora gallega - Vil — 1 nst.
- - Lor (LIV. y Experieuíeiuts pp - 1-29, Madrid -
Nl crino, Ti - — II 8>5 Flora ulescriptiva e ilnstradn de dlutlieia — 1 : 1-020, Sauiúago
dc Conuptístcla - -
Pauu. O. —- 189> — Notas bodáu:icuís a a flor;, ~ J — Madrid.
Pcreira—Co«ítiíuiííu - A. X- — 1912 — A flora dc Portugutí (plauí:as Vu<scti iuures) disposta
ciii chaves dieiuotouííicu:s — Lisboa.
1’luiiuelluss, 3-— >552 — ]Znsuuuu¡ <le fluía flou-uu faiucrogáaiic:u gallega — Suííitiago dc Couíi—
.us tel a -
Tutiuí. T. <1k - LIey- ci 0<)4- V - li - Sc::1. — 1905 — FI tira En ropaca - 2 : 1—455 - Gutuotir <Igl’ -
Willkounuíi. SI. — í893 — Sap>ulcuuíeuittuaí l’rodreuuui iloruíe l-lispaííieac — 1—270, Suon—
art.
Willkoníuíi. SI - & Lutuige. 3—1861 y- 188<> — t<rutlro:,iuus Pluirie Hispuíiuieae 1: 1—
Uuíamuno 1 — 1930 Duitos para cl c<,uiu,cuiuuieiito tic 4;: ituicoflora espanola — Bol.
Soc. Esp. II su Nat .2<> -->19-440 - Muí, 1gW -
(Recibido cl 21) dc ocunbre <le 1972)
11) cp;írt uí tu te:; It., 1 audíuu 33 <ud 15 u i ecu l1>epartauiíe:íto <le ti 001 iii e: ¡
instinno A - - Cavauíiltes lacnltuíd dc Cicuicias
0- 3- 1. 0- tjuíix-crsiciuuó Iloiuuíuluteul;c
1lIui,-lrid
